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SENIOR RECITAL 
Amy Suznovich, soprano 
Orn Banternghansa, piano 
Assisted by: 
. Meaghan McTammany, flute 
Megan Armenia, soprano 
Anna Brooks, mezzo-soprano 
Ford Hall 
W~dnesday, April 15, 2009 . 
7:00 p.m. 
PROGRAM 
Rossignols Amoureux 
Une flute invisible 
Walzer-Gesange, op. 6 
I. Liebe Schwalbe 
II. Klagen ist der Mond gekommen 
III. Fensterlein1 nachts hist du zu 
V. Blaues Stemlein 
VI. Briefchen schrieb'ich 
Ah non credea/ Ah non giunge! 
from La Sonnambula 
INTERMISSION 
Cuando tan Hermosa os miro 
Cantilena 
Madrigal 
The Nightingale 
In a Gondola 
See How They Love Me 
Promptes a servir 
from La Perichole 
Zapateado 
Italian Street Song 
from Naughty Marietta 
Jean-Philippe Rameau 
(1683-1764). 
Camille Saint-Sae!\ 
(1835-19217 
Alexander Zemlinsky 
(1871.-1942) 
Vincenzo Bellini 
~ (1801-1835) 
Joaquin Turin( 
(1882-1949) 
Ned Rorem 
(b. 1923). 
Jacques Offenbach 
(1819-1880) 
Geronimo Gimenez 
(1854-1923) 
Victor Herbert 
(1859-1924) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Amy Suznovich is from the.studio of Deborah Montgomery-Cove. 
Photographic, video, and sound recording and/ or transmitting devices are not permitted 
in the Whalen Center concert halls: Please turn off all cell phone ringtones. 
